







Masa : (3 Jam)
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan




Jawab soalan SATU dan TIGA soalan lain.
Universiti Sains Malaysi'a bercadang membina sebuah pusat
kemudahan untuk kakitangan bagi menampung beberapa
keperluan kakitangan beraktiviti dan berinteraksi..
Cadangan bangunan ini berdasarkan kepada data-data awal
dalam Lampiran A.
(i) sediakan anggaran kos untuk cadangan bangunan ini
dengan menggunakan analisis kos (Lampiran B) dan
data-data pelarasan (Lampiran C). Anggaran kos
bangunan yang dicadangkan perlu diisi dengan
menggunakan Pe1an Kos di Lampiran D. Isikan Indek
Pelarasan di dalam LamPiran C' (25 markah)
(ir) Berdasarkan kepada data-data yang digunakan untuk
menyediakan pelan kos tersebut, bincangkan duafaktor yang boleh mempengaruhi kos tender bangunan
tersebut.
(15 markah)
Perancangan kos bangunan di peringkat rekabentuk (ber-
pandukan RrBA Pelan of work (Lampiran E)) adalah teori
yang tidak mudah untuk dipraktikan.
Bincangkan kekangan-kekangan/masalah-masalah yang wujud
terutama dalam konteks industri binaan di Malaysia yang






3. Bincangkan konsep pengkosan kitar hayat dari aspek
objektif, kepentingan dan komponen-komponen kos kepada
bangunan tinggi untuk pejabat.
( 20 rnarkah )
4. Kos sesebuah projek bukan sahaja bergantung kepada kos
bangunan. Senaraikan dan jelaskan dengan tepat komponen-
komponen kos lain yang akan ditanggung oleh klien dalam
sesebuah projek.
Penjelasan anda mestilah mengambil kira definasi
komponen tersebut, kenapa ianya ditanggung, implikasinya
kepada kos keseluruhan projek dan julat kos komponen-
komponen tersebut. Sebagai salah satu contoh dari komponen





sebuah projek bangunan tinggi memerlukan pemasangan
penyamair udara untut< keselesaan pengguna bangunan, Se-
6ugii pakar ekonomi bangunan, anda telah dikemukakan
deigan^ dua alternatif sistem pemasangan penyaman udara.
.fangka umur bangunan tersebut ialah 50 tahun, hayat





































Gunakan Lampiran F untuk asas pengiraan.
i. Kirakan kos semasa penggunaan untuk
sistem tersebut.
(
ii. Cadangkan sistem yang paling sesuai
gunakan.






































Ruang untuk memenuhj- fungsi di atas dapat dirumuskan
seperti dalam Jadual.






























Jumlah keluasan kadar 170@ kp
Nota: kp - kaki persegi1 meter persegi = LO -74 kaki persegi
270
...5/-
INSTITUTION OF SURVEYORS, MALAYSIA
BUILDING COST INFORMATION CENTHE
Rtr{K 351
LA&IPI RAN B
- ELEMENTAL COST ANALYSIS - FOR[,] 1
(
S-Fefreshmenl, Enteltslnrnenl & Flecreallon Buildings
A-2-3277
JOB TITLE: Dining Hall and Student's Centrs
LOCATION: Sclangor
CLIENT: qovornment
TENOER DATE: Decamber 1989
INFORMATION ON TOTAL PROJECT
ProJoct rnd Conlnol Inlormrtlon
Pr4ccl Qetellr end Slto Condiilonr: I
Conruucuon of 2'Storcy Sfuclent'a Cenb. cum I
Dlning Hall in a conlined arca I
Coolrscl
PWD 203A (Flev ro/€xr)
Market Conditlom:
ConlreFt Perllcularu:
Type of Conkact: PWO 203A (Rev 10/83)
Bagis ol Tencbr r-r OP.n/Selcclgd
Bltl! ot euantl1e! 1,,/l ConrpeUtion
Blllr of Appr. Quant. tf Ncgolleled
Sched. ot Rst r/$;;, tb;6' fl serret
Contract Perlod Stlp, by Cll€nt
Contract Period Ollcrcd By Buifders :
Numbcr ol Tcnderu legucd :











Provlrbnal Sum $ sooo.oo
Prlme Cogl Sum S
Pr.[minartee $ 54500.00
ConUngencies $
Contracl Sum $ taogt48.gt
Lf
f.lsileultw-&oderl.isi
I$ | Int (Jv)/L
1 136009.59 | L
1 17487e.05 | r
. 
1203148.31 I L1213435.80 | L
1e86055.00 | L
1448878.53 | L
ANALYSIS OF SINOLE EUILDINC
Argas:
Lower Ground Floor . tr12
Ground Floor lg8t.oo m,
Upper Floor 1296,00 mt






























Unit: 259A.22 ma Usable area
Exl€rnal Wall Area 1613.00
AerigolSbspei









mFloot Spacc NOT Enclosed; . mt
Fool Area: 184'1.00 ma
(Structural & Planl Roomsi
Conhacl Sum $
Pfovlsionsl Sum $
Frime Cost Sum S
Preliminaries $
Contingencies I




Tender $ 416.36 p€r m2 Usabls Afea
BASE TOTAL COST/m, GFA:











INSTITUTION OF SURVEYORS, MALAVSII 
U
BUILDING COST INFORMATION CENTRE
RMK 351
ELEMENTAL COST ANALYSIS. FORM 2
4.2.9277
OROSS FLOOR AREA;
8UIIIIARY OF ELEIIENT COSTS
I
Coll per mt I Elcmcnl UnitOFA I Ogrnlity
1.4 Plling









2F Wlndows & Extcrnsl D€ru




3A Inlsnd Wall Flnbhcr
38 Internaf Fhor Flnlshes











5F FLe Prolcc$on lnsbllation
50 Uft & Convcyor lnclanat|on
5H Communbatlonlnrldlallon$J Speciallnstallalion
5K Builder'r Prolil &
Atlendance on Servlces
5L Builder'! Work ln
Connecllon Wih Serviccs
Grolp Elrmcnt Toial





























































. . .7 /-
























































Prellminarieg 54500.00 I 16.63
,27 2
IruSTITUTION OF SURVEYORS, MALAYSIA
BUILDING COST INFORMATION CENTRE
RMK 351
L
ELEMENTAL COST ANALYSIS. FORM 3
$ Retreshment, Ent rlainncnl & Fecreatlonal Builclings
A-2.3277











2F Windows & External Doo{s
2G lnlernal Wafts & Perutionr
2l-l Internal Doors
3 Finishes
3A Internal Well Finishes38 Intcrnel Floor Flnisher
3C Inlernal Ceiling Flnirhca
3O Exteinsl Flnlshec










Lift & Conveyor lnstEiletirm
Communlcatlon lmlallatlon
Special Inrlallation
{eg kilchen cquipnrent, leundy,
bldg. aulomatlon, sccudty cys|3m,gff lrut,)
Builder's Protil & Anondanc€ on
Serviccs









TENOER DATE: Decemb€r 1989
SPECtFTCATTOT{
lsomrn x l50mm timber pil€s.
Rsinlorced concrctc pile capa, fooungs. column stump, beamg & slab.
Fleinforced concrele frame.
Belnfofc€d concret€ upper lloor slab.
irelal toof deck on limb.r roof trusses, waterprooling mernbrane & poiycarbonate skylight.
Helnlorccd concreta 3teiru, sleps & ramp.
Reinforced concrete wall, concrsl€ hollow block wall.
Timber lramed a$ustable & fixed louvred windows, tirnbff tlush & louvred doors, pre.ssec]
gteel gunscrccn.
Reinforccd concrele hollow block walls.
Tlmbet nuthtliding & lokling cloors, tilnber llush doors, tinber llush & k)uvred doors.
C€ment sand plast€r, painl & hollow trlck wall.
Cament rand paving, cefamic tiles.
Cemenl r6nd plarter, paint, cemlroard ceihrlg,
Cement lqnd plastef & paini
'Armitage Shanks', w.c., wastr bashr. soap dish & tortet roll holcier
Cold & hot walcf piping, sanilary plumbing.
Elechical installation.
Fire frghting installalion.
Demoliton works, concrote flcxrr slab, llowef boxes, lamp post, plecast concfete pavement.
teintorced concrele wall.
















































































































































































































































(i) fndeks Bangunan 1989
(ii) Indeks Bangunan L992
(iii) Kadar Inflasi 4t% setahun
(iv) Kadar piniaman 10% setahun
(v) Jangkamasa pembinaan 1 tahun
iJ"--:=&Ib-.*.= J-Hfl F*:: r;'.-s i1 ";:.,"i(iv) Tarikh Tender - Januari 1993
Indek Pelarasan






BDETS TqT BA}ICLtr{AI{ T{ENGIICIIT I(ATE@RI DATES$AI{ DAI{ IAIVASAI{
?&k I 
- 











*gffitnct llt.l ' 
l)9.0lrt.l fll,fIt5.t ll?.0ltt.0 lll,l
' ll9,t lrtj102.9 150.1















































rr^ (D Bwura 0LT.)t; {Thdd
,9?bT;,Tt??hfuiltttt-(futrtfl
Itr.' lr{l.f$e.f lil,t
f tt.t lr2,llri.l lrt.ltl0J 110.5[l.l ltl.0l[[.t ltl.8


































































































f tt,|, lrr,,lr'., toJ)trr.l l{l,t142,,t ltt.el{t.t ltl.l
f tlJ tir,.,llt.t l't.lllt,l |te,tl{r.l lrt,t145,8 ltt.t
hl{ f$:l
f rf .t lrl.tI'l.t t{t.,l{0,1 141,,
f l4,t l{1.3lll.f 150.0












































|,:: t_r ri l.{ -T' I E! I t { H
RltK 351
1-1:E11 F.. |aETHI*I
,^Dt.AL I - INDIX$ rOS 8A.\(jL/h^,! l,lEi\-6lKL:T K^Tft(lfnt !f,\CL'Iri,tl{ DAI{ xAWASA,\
ttblc t - Evildtng L'ott lnd.r b.s' (Atqarl, 6l Euitdi/{ end Regi6.n







r o111e71 ol Burl,lltq
























































































































































{r) Stqgu,un (K.T.) I
t Tiqttrt Xc rsr(untul lc{irnan}








































































































3A. Kemasan Dinding Dalam
38. Kemasan Lantai Dalam
3C. Kemasan Siling Dalam
3D. Kemasan Luar

























Pemasangan Khas(Contoh: aLat-alatdapur, automasi
bangunan, sistem
sekuriti, pemasanganfas, dsb. )
'Profit & Attendance'
Pembinaan terhadap










xos /mz KeluasanLantai Kasar
$
Elemen
JUMLAH KECIL tidak termasuk



















LAMPIRAN E: Plort oJ'work for desigl Gam opemtbn
ut:n o{ l'ltOrlt
Poolle dbcctll lnvohcd Uwlrcrmlnolog,furprc of wott cnd dccHo,tt 
'obc rcachcd
Tel*r tobcdottc
[omt |lt6!dr, .rclltocl fid,ellnt:
',t,.,it To PrcPero tancrd qutllnq of
roquhcnonu urd Fhnt\lturo
rcilon'
Sct uP dhnt oryrnbldon for
*bt!n& Coldds rcqubroPnu'
rppobt.tchlbcl.
Curv out ttudlct of urlr-t'ql!+
r;nir, lu cooOdotu, Phrttrlal
Colfn, rd qottr ctc'' ll tlcolLrlt
to rrrdr drdrbnr.
+ .:::.., ' 'illt:" To Provldo tho cllont wlth ut' rPPirtnt ud romnuon&don
h LrOcr tlrrt he nrY dotcrmtr
tho fotm ta wldch thr grqfocl L
' to Proud.cnln|llq30l|tltlt 
-
f cr nUc. f ururdonr$' tcchdctrY
rnd flnrndrllY'
C&no' rcp,rclnbtluol. rr cldLstr'
carbru.ind qt rodtlt ro
nrtur ol Prodra.
To dctornioc icncrt rPProrch
iq fivout, ddln rld coartruc$tr
tn orCor tb obtrb rutbcttrdvo
rDprovrl of.tt|! dloat on tho
ouillnc proporlr ud rccom'
Drny8rQon.
To €mDlotc thr*f rad dod0c
on puttartg Fopotdr' lsdudltE
Dhnnln3 rmo;rsodt' rDPtruca'
bn$ritionrl-Eclod' oltlb
rncdthtion, rnd coft' rlrd to
ottrtn itr ilpOrttr
Ixrcbl tla bd.f futthc& qfit out
*udtor on urcr ruguirenolor urgllllcrllrffint,nt 
-ioi' drdP-grd ortr'ir ncorrrrY to rGrch dcdrut'
Find avofPorout of tbc brtf' flrlli"foA ui Ptotsct bY qclltrcr'
r*|ntlgY dodf bYrafnoc+
ffi;,"JtrH'slf"
rifolf for rtt rFlsorrlr'
A[ cltoot btlscttr, rt€hlloct'
cnt|[ocrl QS r'd tFdrlutr tl
roqutd.
All curar btrsrtt, rrdrlrlgr' 6!tn€63'6 ttd rp.@audrldr$ltoly







&te! rhon&d rot bc nrcdltld tftu Nt po.lnt
tudrltcctr QSr oadrroar ud
D3drlbtsorErcSoE ([
rppohtrd).




To sbrdn tlddodd$ on svty
mrtts tclrtld to datD,
gccUtcttoru onnrrr&a rnd
ott.
;. tttit ol To PrcDrrc rnd onPbto dlqvani3la bforttrdon rrd unfongtr
for obtrldf tadct'
Fult ddn of ottY Prr rad





t 'r, ; :r tha cl!!t(rc tn t'p,ttotr, fra, dt 2e, u att ttti tldt &ne flI rcey'lt tn ,t,dbl }otE







?-I4 tdtdvt of t loadut
Trnd*!tj'.'
Frrprtbr ol Elllr of Qunldo
rnd tadrt Coamolte
Adbnorrcornod.dbFt||'?-l{ hobdrl of .trbcfirT@.r
Ardd!.c$ Q{lr illbdr'
o|rtn6lol, &



















uttl Ftrt. feUon tn rFrdrnoo wlth Ftrl
ogbo.Cao.trctor. Sltc opcratlont
Ag{toa la
l5-lE tndudno of :?rorlctMu$noar'.' 'i '
',md.Mck TourlYrc rhc nrnrPrnarg .
sotrttlucdon rnd gc'formlc oI
t5-lt hc|riet of 'horcctllurtleiot'.'
iiffi'SfilffiS's* -
QS,dFt'
trdlt.ot, ondsr, Q8, FtlgrstoE'&L
thr For.ct. buldt{hnl














































































































































































































































































l. t024 l. I 130
1. t 576 t.1742





l .55 13 | .6 190
r.6288 1.7081
I .7 t03 r.8020
r.?958 1.9012
r.8856 2.0057

















8.9850 I 1.1265I1.4673 14.5+19
t4.6356 19.0057
18.6791 2+.8J97
. 23.8398 32.46+530.4264 42.429938.8326 55.'li+!
49,56 l4 7 2.+7b+






























































































































































































































































































































































23 0.634 t 5






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































23 28.8,142+ 30.42 r2s 32.03026 33.6?027 35.C++28 37.05129 38.79230 {0.56835 49.994{o 60.{0l45 7 r.89250 84.579













































































































































































































































































































































































































































































































































































































r t.000002 0.495053 0.326754 4.242625 0.192 l56 0.t58527 0. t345 I8 0.t 16509 0.1025tl0 0.09r 32
r r 0.0821712 0.0745513 0.068r rt4 0.05260l5 0.05782
r6 0.05565t7 0.04996
r8 0.0{670t9 0.ot3782g 0.041t52t 0.0387822 0.0366323 0.03{6024 0.032872s 0.0312226 0.0296927 0.0282928 0.0269829 0.U257730 0.02{6435 0.02000{o 0.0t65s45 0.0t390


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































OR YEAN!' PURCH.l3! TA'LE
0f comtxtuad intcrest
ti 6l t07'
0.9+33
r .8333
2.6 730
3 4651
4.'t t2',J
+.9 r78
s.5823
6.2097
6.80r6
7.3600
7.8868
8.3838
rJ.8526
9.2949
9.7 t22
t0. t058
t0.4772
10.8276
r r.t58t
| 1.,1690
I I .76{0
r 2.04t 5
I 2.3033
r2.s503
t2.7833
r3.003 t
r3.2 105
r 3.{06t
r 3.5907
13.7ffi
r4.4982
I s.0462
r5.4558
r5.76t8
r 5.9905
t6. t6t 4
r6.2891
r6.38{5
r6.4558
r6.5091
r6.5+89
16.5786
r6.6009
r6.6t75
0.9389
|.8206
2.648{
3.4257
4. I s56
4.8410
5.4845
6.0887
6.6561
7.1888
7.6890
L t587
8.5997
9.0t38
9.{026
9.7677
10,I t0s
t0.432{
10.7347
I t.0t85
l t.28{9
I t .5351
I1.770t
I r.9907
12. t978
r2.3923
+ t2.5749
12.7$,+
r2.9074
13.0586
t3.6869
t{. t*55
l+.,1802
14.7246'
t4.9028
| 5.0329
r5. t279
15.r97?
15.2478
r5,2848
15.3t t 7
15.33t4
r5.3{58
15.3.562
0.9345
t.8080
2.62+3
3.3872
4.t00r
4.7665
5.3892
s.97t2
6.5152
7.m35
7.4985
7.9426
8.3576
8.745+
9. t079
9.{465
9.7632
r0.0590
r0.335s
10.59,tO
r0.8355
il.ffi12
n.2721
I t.{693
I r.6535
r r.8257
l r,9867
t2.t37r
t2.27?6
12.{090
t2.9476
| 3,3317
r3.6055
13.8007
| 3.9399
14.0391
r 4. t099
14. r603
| {. t963
t+.2220
t+.2{02
l{.2533
r4.2626
r{.2692
0.9302
t.7956
2.6003
3.3493
4.0458
4.6938
s.2966
5.8573
6.3788
6.86,10
7.3t5+
7.7352
8.1258
8.{891
8.827r
9.t4t5
9.4339
9.7060
9.9590
10.t9+1
10.4t34
10.6l7 t
r0.8066
t0.9829
I t.1459
r 1.299{
I l.{413
l 1.5733
I t.696t
I r.8t03
12.2725
12.59{4
t2.8t86
r2.97+8
t3.0836
r3. t593
l3.2r2l
r3.2{89
t3.2745
r3.2923
t3.:t048
t3.3t34
r3.3t9{
r 3.3236
0.9259
t.7832
2.5770
3.3r2I
3,9927
4.6228
5.2063
5,74ffi
6,2{68
6.7t00
7. t389
7.5360
7.9037
8.2442
8.5594
8.8513
9. r216
9.37t8
9.6035
9.8181
r0.0168
r0.2007
r0.3?t0
t0.5287
10.6747
r0.8009
t0.935t
I 1.05r0
I t.t584
n.2577
r r.6545
r t.92{6
r2.t0&t
12.233+
r2.3t86
r 2.376s
12.4t59
12.4+28
r2.16t0
t2.+735
r2.48t9
t2.'877
r2.49t6
r2.4X3
0.9t74
|.759 I
2.s3t2
3.2397
3.8896
4.4859
s.0329
5.5348
5.9952
6.{176
6.805r
7.t&7
7.4869
7.7851
8.0606
8.3 r 25
8.5436
8.7556
8.950t
9.t285
9.2922
9.*24
9.5m2
9.7066
9.8225
9.928!)
t0.0265
r0.t t6r
r0.t982
10.2796
10.5668
1o.7573
r0.88r r
10.96r6
r t.0t39
r r.0{79
I t.0700
I l.@++
I t.0937
r t.099E
| 1.t037
r t.t063
I r.t080
I r.r09l
0.9090
t.7355
2.t868
3. t698
3.7907
1.3552
+.8684
5.31t 19
5.7590
6.1++5
6.{950
6.8r36
7. t033
7.3666
7.6060
7.8237
8.m15
8.20r{
m6{9
8..5r9s,"
x,6486-
8.77t5
8.8832
8.9847
9.0770
9.1600
9.2372
9.3065
9.:t596
9.+269
9.644r
9.7790
9.8628
9.9r48
9.9+71
9.967t
9.9796
9.9873
9.9921
9.9951
9.9969
9.998!
9.9988
9.9992
-ooo00ooo-
ru )
,295
